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Gaspar Hernándezr 
el radiofonista 
de la Valí d'en Bas 
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Gaspar Hernández és un jove periodista de la Valí d'en Bas 
que busca a través de la professió de radiofonista la sensació 
de slnceritat que a la vida gairebé només ha trobat en els 
pagesos del seu municipi. Se sent fascinat per la capacitat de 
creació de mons que teñen les paraules. Quan només tenia 
set anys va muntar una emissora de radio en una habitado 
de casa seva. Amb el temps ha acabat presentant i dirigint 
alguns deis programes mes escoltats de Catalunya Radio. 
Va passar la infantesa a la Garrot-
xa, pero fa anys que viu a Barcelo-
na. Se sent mes a gust a Barcelona 
que a laGarrotxa? 
La niev;i familia prové de la Garrot-
xa, pero vaig iiéixfr a Sabadell per-
qué els nieus pares s"hi van haver 
d 'establir uns anys per raons de 
feina del meu pare. Quan j o tenia 
cinc ai]ys vaní aiiai" a viure a Olot i 
quan en tenia JIOLI ens vam inscallar 
a Sajic Esteve d'en Bas. Ara vise a 
Barcelona, pero em continuo sen-
tint mole garrocxí. £1 paisatge de la 
nieva vida és el del Puigsacalni i 
Santa Magdalena. La Valí d'en lias 
és ara per a nii una mena d'oasi on 
m'escapo els caps de setmana. Per 
res del món la sentó com una sego-
na residencia. Flota en el meu espe-
rit i tornar-hi és per a mi tornar a 
casa. És el meu habitat natural. El 
meu eos i la meva ment se senten 
mes en harmonía quan sóc a la \Aill 
d'en Bas que quan sóc a Barcelona. 
El transit i les multituds de Barcelo-
na t ' a d u i t e r e n la p e r s o n a l i t a t . 
L'agressivitat deis cotxes m'ofega i 
per aixó vise en el que deu ser 
í'únic carrer de rEixainple de Bar-
celona que és una zona de vianants. 
El paisatge és com una gran placen-
ta i a dins hi som nosal t res . El 
temps. la natura i les llunes ens afee-
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«La meva vocació professional va néixer el día que 
el meu pare em va muntar una emissora de radio 
perqué pogués jugar-hi. Jo tenia només set anys» 
GASPAR HERNÁNDEZ I BURGOS 
va néixer el 19 de maig del 
1971 a Sabadell. Es va establir 
anib la seva familia a Olot ais 
cinc aiiys i a Sant Esteve d'en 
Bas ais nou. Va iniciar la seva 
dedicació a h radio ais set 
aiiys niuntant Rad io Les 
Tries. Després va coMaborar a 
Radio En Bas, Radio Olot i 
Rad io Costa Brava, abans 
d'entrar ais vint-i-un anys a 
Catalunya Radio, eniissora de 
ia qual ha dirigit o presentat 
o editat alguns deis programes 
de mes audiencia, com Cata-
lunya Nit, Catalunya Matí, 
Hora ¡muta i, a l'estiu, El matí 
de Catalunya Radio. Ha 
coMaborat en diverses revistes 
[L'Oloti, La Comarca...) i ha 
escrit en diferents diaris {El 
Pimi, del qual va ser redactor, 
Avui...). Ha estat professsor 
de periodisnie en algims cen-
tres privats d'ensenyanient de 
la coniunicació. Es autor deis 
llibres 25 anys ác ¡a Cooperati-
va de la Vail d'eu Bas i de la 
Concentrado Parcehiária (1995, 
en coJ-laboració amb Jordi 
Pujiula) i Que paisa josep 
Cuní (1995). 
ten mole mes del que ens pensem. 
Cada vegada cindnin mes importan-
cia en les nostres vides. La passió 
amb la qual vise la meva feiaa difí-
cilment em permeD"a tornar a viure 
a la Valí d'en Bas, perqué em sentó 
molt realitzat trebaJlant on treb;illo-
Pei'ó potser m'agradaria tornar a tre-
ballar un dia a Girona. De moment, 
[n'lie de conformar veient que la 
Vail d'en Bas és ara per a mi una 
mena de paradís perdut. Amb el pas 
deis anys vas veient que perds aJgu-
nes coses per guanyar-ne unes ajtres. 
He estat sempre un nómada i aLxo 
ni'ha impedit dedicar-me a cultivar 
!';imistat tmt com hauría volguc cul-
tivar-la. Per desgracia, famistat mor, 
si no la cultives. De vegades la 
distancia I la prioritat per altres inte-
ressos fan que anem deLvant perdre 
les primeres amistats. 
Només té vint-i-nou anys, pero en fa 
mes de vint que es dedica a la radio. 
Ha estat extraordináríament preco?... 
La meva vocació professional va 
néixer el dia que el meu pare em 
va muntar una emissor;! de radio 
perqué jo pogués jugar-hi. El meu 
pare és electricista i un dia va 
veure que amb el meu cosí jugá-
vem amb una gravadora a enregis-
trar-nos les veus com si fóssim 
rndiofonistes, perqué trobávem 
que tot alió era un misteri inquie-
tant. Jo tenia només set anys i gra-
cies ;il regal del meu pare vaig 
muntar Radio Les Tries, que és el 
noni de] barri d'Olot on vivíem 
ilavors. Era una emissora amb una 
cobertura practicnniein familiar. 
Eme ti a amb ui] pet i t equip 
electronic des d'una habitado i els 
de casa m'escoltavejí des del men-
jador. Quaii vaig cejiir nou anys el 
meu pare em va regalar una emis-
sora mes potent, que arribava a 
tot el barri. Al cap d'ujis mesos 
em va instaMar un nou equip, 
gracies al qual Temissora es podia 
escoltar ja a tota la comarca de la 
GarroLxa. Encara no existien les 
eniissores municípals i el que 
feiem era absolutanient iMegal. 
Recordó el meu avi amb una por 
tremenda que ens engan.xessin... 
Llavors tenia munta t l 'estudi 
d'emissió al garatge de casa, que 
estava degudament insonoritzat. 
Tots els nanos del barrí venien a 
casa a fer radio. Teníem un parell 
o tres de tocadiscos i jugavem a 
fer radio. M'encai'regava de pre-
parar la graella de programado i 
cada dia a quarts de vuit del matí, 
abaos d'anar a escola, ja teia un 
programa. N o era un simple 
entreteniment per al cap de set-
niana, sino que teníem una pro-
gramació diaria. Ens trucaven 
molts oients, que basicament eren 
familiars deis nanos que feiem els 
programes. Els meus petits estaivis 
me'ls gastava en discos per a 
l'emissora. Radio Olot, on el meu 
onde presentava un programa de 
música clássica, era en aquell 
m o m e n t per a mi un punt de 
referencia mític. Volia entrar-hi a 
treballar i m'hi vaig anar a oferir 
per arxivar discos quan tenia nou 
anys. No em van voler agafiír. 
Va quedar molt decebut? 
La negiitiva em va afectar, pero 
era normal que no confiessin en 
uji nano de nou anys. De seguida 
vaig anar a viure a Sant Esteve 
d'ejí Bas i vaig c o m e n t a r a 
coMaborar amb Radio En Bas, 
Temissora del Centre Cultural 
d'en Bas, l'entitat on feia el paper 
de dimoni o de rei negre a les 
representacions deis pastorets. En 
aquesta emissora només em deixa-
ven ter de técnic i podia posar 
discos. N o podia dir noticies. 
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Coni totes les emissores d'aqüestes 
característiques, complia una fun-
ció de centre niodern de cultura i 
esbarjo. Moks joves coMaboren en 
aquesta mena de radios per poder -
hi escoltar els discos que els agra-
den, pero son niolt pocs els que el 
dia de demá cont inúen dedicant-
se a la r ad io . Tenia ciar q u e el 
mcLi món era el de la radio. Final-
m e n t ais t retze anys vaig p o d e r 
p r e s e n t a r - m e a u n e s p r o v e s a 
R a d i o O l o t . En J o s e p M a r i a 
F r a n c i n o , a qu i s e m p r e es ta ré 
agraTt per tot el que ha confiat en 
mi, em va sentir i eni va fitxar. 
Vaig comen(;:ar a dir noticies, al 
c o s t a t d ' e n F r a n c e s c R u b i o , 
Tactual director de l'emissora, i la 
Mariona Comellas, que posterior-
menc ha estat redactora de T V 3 . 
Treballava unes cinc hores al dia, a 
partir del n i o m e n t que sortia de 
coMegi, i guanyava unes deu mil 
pessetes al mes. Radio Olo t era i 
és una emissora molt bona. Va ser 
pe r a m i una escola de r a d i o . 
Tenia una factura magnífica, o íe-
ria uns seriáis molt elaborats i va 
ser la primera en cátala a enietre 
les vint-i-quatre hores del dia. Va 
ser una sort per nú beure de les 
fonts del seu mestratge. 
Com reaccionaven els seus profes-
sors davant un alumne tan jove que 
ja es dedicava a la radio? 
Moks deis meus inestres van reac-
c ionar de manera e x t r e m a n i e n t 
conservadora. La majoria no e m 
posava cap mena de facilitat. Ara ht 
cijic u[ia relació e x c e l d e n t i em 
porten alumnes a veure coin treba-
Uo o em criden perqué vagi a fer 
una conferencia al seu centre. Lla-
vors, pero, no entenien que inver-
tís cant de tenips en la radio. E m 
deien que el que havia de fer era 
estudiar. Trobaven peiTecte que un 
^ 
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«La radio és el mitjá on hí ha mes veritat. És 
molt mes mentida el que veiem al cinema o 
a la televisió que el que sentim a la radio» 
jiliimi]C dediques moltes hores a 
aprejidrc a tocar e] piano o A per-
feccionar Tanglés, pero no veien 
bé que un alunii ie fes rad io . A 
l'institut ja presentava moltes acti-
vttnts extraescolars i entrevistava el 
d i rec to r pe r a la radio . Era una 
situació niolt escmnya i incómoda, 
perqué em crobava que segons qué 
deia a la ]"adio podia fer una mica 
la punyeta a alí^un pmfessor. Me la 
juifava. Bogeries d'adolescent... 
Té [a percepció que va passar una 
adolescencia molt sacrificada per 
la seva dedicació a la radio? 
Ais quinze anys vaig ejiganyar el 
d i a r i Ai'ni d i e n t q u e en t en ia 
d i n o u , per p o d e r coMabora r -h i 
com a corresponsal. Si bagues dit 
que tenia qu inze anys n o m ' h i 
haurien deixat escriure. Pero em 
va ig fer passar p e r un j o v e de 
dinou i em van publicar sense cap 
p rob l ema les c r ó n i q u e s q u e els 
vaig env ia r . N o vaig v is i tar la 
redacció de VAi'ui fins que real-
n ien t vaig conip l i r d i n o u ajiys. 
EIIs tenien bones reíerencies de 
mi pels ineus caps a Radio Oio t i 
escaven contents de les nieves e ro-
ñ iques . La radio va ser la por ta 
d'enci'ada ais mitjans escrits. Vaig 
coMaborar mole de cemps ais set-
nianaris LÚ Comaira i L'Olotí. Un 
dia en Joan VaJl i Clara, que lia-
vors era el redac tor en cap d 'E / 
Pfííi/, em va veiire a la radio fent 
un butlletí borari de les sis de la 
tarda. L'endenia em va trucar pro-
posan t -me dVncrar a coblaborar 
en f equ ip periodístic de la dele-
g a c i ó d^El Punt a O l o t . Vaig 
l l a n ^ a r - n i e de p ie al n i ó n del 
periodisme, perqué em semblava' 
una forma efica^ de recerca de la 
veritat. Volia fer sortir a la lluin 
pública els embolics que quedaven 
silenciats en el periodisme folkló-
ric de testes i festetes que era en 
a q u c l l i n o n i e n t el p e i ' i o d i s m e 
d ' i n f o r m a c i ó loca l , T r e b a l l a n t 
amb la inforniació municipal saps 
q u é és la t r u c a d a de ¡ ' a l ca lde 
emprenya t o deis pode r s factics 
a c o s c u m a t s a v i u r e s ense q u e 
ningú digui res negatiu d'ells. H e 
viscut casos molt curiosos, com el 
del disgust d 'un pagés que va anar 
a amena(;:ar el meu pare per un 
árdele q u e j o bavia escrit sobre els 
pagesos del niunicipi . . . Tot aixó 
sc'm barrejava amb una fascinació 
per la recerca de la veritat a través 
del p e r i o d i s m e . Va a r r i b a r un 
n i o m e n t en q u é t o t a i x ó e m 
resukava una mica opressiu. Estava 
cansat de vcure les mateixes cares 
cada dia. Ara, en canvi, em sem-
bla que és un encajit pode r t ro -
bar-te peí carrer la mateixa gent 
de la qual parles professionalment, 
hagis de canviar o no de vorera 
per evitar-los pei-qué s'hati emp i -
f%.. 
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pat amb Ui. Ara sé que no canvin-
ri.i de vorera per res i que estimo la 
proxiniitat del periodisme local, 
que no és abstráete i t'afecta de 
prop. El que anonienen periodis-
me de comarques crea una irreali-
tat molt inferior a la que creen els 
mitjans niés graiis de Barcelona o 
de Madrid. Ho tinc niolt ciar quan 
pensó en Texcniple d'L /^ Vnn\. 
Quin record té del seu pas per B 
Punr> 
Vaig aterrar a la redacció d'El 
Punt a Girona poc abans de com-
plir els setze anys. Llavors ja vivia 
l'ofici de periodista amb una pas-
sió malaltissa. M'abocava tant a la 
teína que un dia en Joan Valí ein 
va prohibir explícitameat Tentrada 
al diari i em va continuar pagant 
anib la cojidició que no trcballés, 
perqué volia que em formes adc-
quadameut. Vaig aprcndre moltís-
sim d'en Joan Valí i dVn Jnrdi 
Grau, que son els ineus dos mes-
ares en l 'ámbit del periodisme 
escrit. Qnan he de coordinar un 
squip i he de ser resolutiu encara 
em surten cics d'ells i nf he de fre-
nar, perqué el seu cstil de treball 
es molt sec i de vegades pot resul-
tar brusc per a segons qui. Molts 
cops m'ha semblac que les feines 
deixen d'interessar-nie quan les 
domino. M'agraden mentre se 
m'escapen de les mans i vise un 
procés d'aprenentatge. En aquella 
época SLiportava malament les 
rutines. El món del periodisme és 
un món de rutines. Un diari és 
una í:abrica de noticies i en molts 
aspectes el seu procés de produc-
ció no es diferencia gaire del 
d'una íabrica de jerseis o de qual-
sevol aítre producte. El meu pas 
per B¡ Pmit el vaig viure d'una 
manera molt profitosa. Ara no em 
faria res tornar a treballar-hi, pero 
al cap d'uns anys de ser-hi em va 
semblar que ni'estava repetint i 
que ja havia cobert una etapa. En 
[oan B]-illi em va proposar presen-
tar un niagazín a Kattio Oíot amb 
unes condicions molt bones i vaig 
decidir tornar a la radio per aprcn-
dre conduint la mena de programa 
que sempre havia volgut fer. 
El seu somni, pero, era entrar a 
Catalunya Radio? 
La meva máxima aspiració era 
conduir un programa a Catalunya 
Radio. Hi vaig entrar ais vint-i-
un anys. Em vaig passar molt 
temps fent els pitjors horaris , 
donant noticies de matinada a 
Catalunya I n f o r m a d o . Tenia 
ganes de demostrar que podia fer 
coses mes interessants i que tenia 
ficilitat per improvisar en antena. 
Per una d'aquelles casualitats de la 
vida, com que sóc de la Garrotxa, 
Catalunya! Radio em va enviar a 
Olot a cobrir informativament el 
segrest de la Maria Ángels Feliu. 
Em va tocar re t ransmetre en 
directe la conferencia de premsa 
en qué havien d'intormar del seu 
alliberament. Va comentar amb 
molt de retard i des deis estudis de 
Catalunya Radio no paraven de 
demanar-me que tornes la conne-
xió fins a l'inici de la conferencia 
de prem.sa, pero vaig comeii^ar a 
improvisar i no vaig tornar la con-
nexiü . Vaig estar improvisant 
durant cinquanta minuts i es veu 
• * \ . 
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«La rad io és el tní t já mes 
romántic, perqué els seus pilars 
son les parauíes i els silencis» 
q u e ciixó Vi) a g r a d a r m o l t ¡iIs 
direccius de ren i i s son i . A part i r 
d ' a q u e s t m o m e i U va ig ceñ i r 
r o p o r t u n i t a c de fer altres coses. 
Totliom em diu que sóc precoi;", 
que la meva trajectória professio-
nal ha estat niolt rápida. A mi, en 
canvi, eni ía la seiisació q u e he 
anat pujant grao a grao, niolt len-
cament. El poc que sóc 110 ho sóc 
per haver sorcit un dia a fer l ' idio-
ta a la televisió. 
Quins han estat els seus referente 
radiofónics? 
A part de les persones que he citat 
i d ' en Joan M a r i a C l a v a g u e r a , 
T a c t u a l d i r e c t o r de C a t a l u n y a 
R a d i o , q u e eni va d o n a r ales, i 
d ' e n J o s e p P u i g b ó , de qu i he 
apres la importancia que teñen en 
la radio la contenció i Felegáncia, 
iie b e g u t fiiolt deis n iode l s de 
radio deis p rogrames d 'en Josep 
C u n í i d ' en Xav ie r Sarda quan 
estava a Rad io 4. En Josep Cun í 
és per a mi un referent amb una 
auto]"itac mora l e x t r a o r d i n a r i a . 
Vaig teñir la sort de publicar un 
Ilibre a m b una entrevis ta llarga 
amb ell. Vi ser un repte per a mi 
entrevistar un gran entrevistador. 
La radio és definitivament el mitjá 
que mes l'atrau? 
La ladio és el micja on Jii ha mes 
veritat . Es mol t mes ment ida el 
que veiem al cinema o a la televi-
sió que el que sentim a la radio. 
Pero potser tota la nostra vida és 
virtual... La feina fa que et qüestio-
nis moltes costs. Encara vull can-
viar el nión, pero des de dins, amb 
inia revolució silenciosa. Alguns 
aniics vinculats a organitzacions no 
governanientals eni critiquen pe i -
qué treballo en un ámbit de comu-
nicació que, segons ells, manipula 
mole. Sempre els responc que no 
manipula i que el m ó n també e.s 
pot ca]iviar des de dintre el siste-
ma. La meva vida, coni la de tanca 
gent, és una historia de la recerca 
de la fel ici ta t . Has de t rebal lar 
incansablemenc cada dia per acon-
s e g u i r - l a , s a b e n t q u e mai n o 
Taconseguirás del tot . Encara la 
busco professionalment en la radio, 
que és el mitjá mes romántic, per-
qué els seus pilars son les parauJes i 
els silencis. Sempre m'ha fascinat el 
m ó n de la paraula, tanc l 'escrita 
com la sencida. Llegir m'entusias-
lua, perqué m'a t rau el m ó n que 
poden crear les parauíes. Les imat-
ges reflecteixen el m ó n , pero les 
parauíes creen cada dia un m ó n 
nou, encara que de \-egades sigiii 
un m ó n d'irrealitat i de fantasía. La 
radio només existeix en el present, 
en l ' i n s t an t prec ís eii q u é algú 
Lescolta. N o és can important com 
la televisió ni t in soleiune coiu la 
preiusa. La gent no escolta la radio, 
sino que la sent mejitre fa alcres 
coses. Peí- aixó la radio no és rúlci-
ma luoda i no és tan i m p o r t a n t 
coiu certs registres de la televisió 
que per a mi teñen un p u n t de 
decadencia lajnentable. P rocu ro 
alimentar-me de poesia a través de 
la paraula escrita i la paraula senti-
da, a través deis amics i, sobretot, a 
través de ranior viscut amb els cinc 
sencits. N o eni diuen res els pi"o-
grames matinals de la radio espa-
nyola . A mi ni"agrada la r ad io 
natLU-al que s'assembla a la vida 
quotidiana, a una conversa plácida 
entre amics. N o concebo l'antítesi 
trebail-lleure. Per a mi treballar és, 
també, divertir-me. 
Va promoure turísticament la Valí 
d'en Bas com a objector de cons-
cléncia. Va ser gratificant aquesta 
experiencia? 
M'han pesat com ima liosa dues 
coses a la vida: l 'educació religiosa 
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«Les ¡matges reflecteixen el món, 
pero les paraules creen cada dia un 
món nou, encara que de vegades siguí 
un món d'irrealitat i de fantasía» 
i el servei militar de r exé rc i t 
espanyol. He anat a coMegi ais 
cscolapis i ais maristes. 
El pas per aquests centres m'ha 
donat un sentic de la disciplina 
posiciu, pero no m'agrada el senti-
ment de culpabilitat que et dona 
el cristianisnie i Crobo greu que 
alguns religiosos siguin cls éssers 
]nenys hiimaníi del planeta. 
L'akre gran problema de la vida 
l'he tingue anib la bandera espa-
nyola. Des de niolt jove em íeia 
panic i mandra dcixar la radio per 
passar-me un any amb i'exercic 
preparant-me per fer la guerra i 
anar a servir la patria espanyola, 
que en qualsevol cas no és la 
meva. La patria son la gent que 
ens estimem. els nostres Ilibres i 
els nostres records. N o té cap 
sentit anar a servir un exércit. 
Com diu Joan Vinyoíi, els himnes 
son per ais qui están sota térra... 
Vaig teñir la sort de viure com a 
objector de consciéncia una pres-
tació social substi tutória molt 
agraida. Em vaig dedicar a pro-
luoure turísticament la Valí d'en 
lias i vaig escriure amb en Jordi 
l*ujiula un Ilibre sobre els vint-i-
cinc anys de la Cooperativa de la 
Valí d'en Bas. Aixó em va perme-
tre parlar amb molts pagesos. La 
Valí d'en Bas és el municipi de 
l'area de Girona amb un índex 
mes alt de pagesos per habitant. 
S'hauria de fer un homenatge ais 
pagesos. Trobo a faltar gent com 
ells que diguin se]npre la veritat. 
No saben mentir. N o van amb 
mascares i diuen el que pensen, 
encara que aixó els pugui portar a 
L'stomacar-se. M'agrada la gent 
que está en contacte amb la térra, 
que c-s lleva molt d'hora i no té 
retórica. 
